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Pembuatan Video Company Profil Sekolah Menengah Pertama 




ABSTRAKSI : Multimedia merupakan salah satu cara yang tepat untuk mempermudah 
menyampaikan informasi dalam bentuk audio ataupun visual. Multimedia juga mampu menghasilkan 
sesuatu menjadi lebih hidup dan menarik, salah satu penerapan multimedia adalah untuk 
menvisualisasikan video profil. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karangmalang belum 
memiliki sarana untuk mempromosikan diri kepada masyarakat. Dengan menggunakan video profil  
diharapkan dapat sebagai alat promosi kepada masyarakat sekaligus sebagai dokumentasi. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat video profil Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Negeri 1 Karangmalang dengan menggunakan komputer multimedia.  Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk membuat video profil dan media informasi tentang Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Negeri 1 Karangmalang. Manfaat dari penelitian ini adalah digunakan sebagai media 
promosi dan dokumentasi tentang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Karangmalang  
Metodologi penelitian yang digunakan adalah pustaka, observasi, wawancara, analisis, 
perancangan, pengambilan gambar dan capturing, editing dan perekaman suara, uji coba dan 
implementasi. Hasil Yang didapatkan dari pembuatan video profil dengan menggunakan komputer 
multimedia ini diharapkan dapat digunakan sebagai dokumentasi sekaligus sebagai sarana promosi. 
Kata Kunci :  Pembuatan Video Profil SMP Negeri 1 Karangmalang. 
 
ABSTRACT :  Multimedia represent one of way of correct to water down to submit the information in 
the form of visual audio and or. Multimedia also can yield something becoming more live and draw, 
one of applying multimedia is to visualizing the profile video. Junior High School 1 Karangmalang not 
yet owned the medium to promote the x'self to society. By using profile video expected to earn as a 
means of promotion to society at the same time as documentation 
Formula of problem of from this research how to make the video of profile of Junior High School 
by using computer multimedia. As for intention of this research is to make the video of profile and 
information media about Junior High School 1 Karangmalang. Benefit from this research used as 
media of promotion and documentation about Junior High School 1 Karangmalang.  
Research Methodologies used book, observation, interview the, analysis, scheme, intake draw 
and capturing, editing and voice recording, test-drive and implementation. Conclusion from making of 
profile video by using this computer multimedia expected serve the purpose of documentation at the 
same time as promotion medium.  
Key word  :  Making of Video of Profile of Junior High School 1 Karangmalang 
 
1.a. LATAR BELAKANG MASALAH 
Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Karangmalang Sragen merupakan 
salah satu Sekolah Menengah Pertama  yang 
mempunyai visi Unggul dalam Prestasi, Trampil 
dalam Berkarya dan Santun dalam Budi 
Pekerti. Oleh sebab itu Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Negeri 1 Karangmalang, 
Sragen merupakan pilihan yang cocok bagi 
para orang tua yang ingin menyekolahkan 
anaknya di tingkat Sekolah Menengah Pertama 
. Di Sekolah Menengah Pertama  Negeri 1 
Karangmalang belum memiliki video profil yang 
berbasis multimedia sebagai media untuk 
memasarkan keseluruhan tentang Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Karangmalan 
pada saat rapat-rapat, pertemuan wali murid, 
dan pada saat penerimaan siswa baru. Oleh 
karena itu, agar seluruh komponen masyarakat 
mengetahui perkembangan, kemajuan, serta 
keseluruhan tentang Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Karangmalang Sragen dan 
dapat mengenal lebih dekat, maka dibuatlah 
suatu dokumentasi yang dikemas dalam 
sebuah video profil Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 1 Karangmalang. Sragen. 
Tujuan dari pembuatan video profil sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Karangmalang ini adalah sebagai media 
promosi dan media informasi tentang Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Karangmalang agar lebih menarik.  Untuk 
menghasilkan suatu video profil yang maksimal, 
maka yang perlu diperhatikan adalah pada 
proses editing. Jadi proses editing sangat 
mempengaruhi hasil yang akan dicapai. 
 
1.b. PERUMUSAN MASALAH 
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Karangmalang belum 
mempunyai media promosi yang 
berupa video profil. 
2. Bagaimana proses pembutan profil 
berbasis multimedia yang baik 
sebagaisarana periklanan. 
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1.c. BATASAN MASALAH 
1. Pembuatan Video profil dalam bentuk 
video yang dilaksanakan di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Karangmalang. 
2. Menggunakan komputer multimedia, 
yang terdiri dari tahap perekaman, 
tahap penggabungan, tahap keluaran 
serta digunakan sebagai media 
pemutaran Profil tersebut. 
 
1.d. TUJUAN PENELITIAN 
a. Adapun tujuan pembuatan penelitian ini 
adalah untuk menghasilkan video profil 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Karangmalang  yang berbentuk multimedia,  
b. Memberikan infomasi  lengkap  yang 
berhubungan dengan Sekolah Penengah 
Pertama Negeri 1 Karangmalang 
 
1.e. MANFAAT PENELITIAN 
Adapun manfaat dari penelitian Bagi Penulis 
adalah Dengan terjun langsung kedunia kerja 
penulis mendapatkan pengalaman yang sangat 
berharga antara lain mengenai dunia kerja yang 
sesungguhnya dan dari permasalahan-
permasalahan yang ada penulis dipacu untuk 
menentukan metode pemecahannya. 
Bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Karangmalang :  
1. Digunakan sebagai media promosi 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Karangmalang. 
2. Digunakan sebagai media informasi 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Karangmalang. 
3. Digunakan sebagai media dokumentasi 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Karangmalang. 
4. Bagi Universitas Surakarta  Laporan 
yang dibuat penulis ini dapat dijadikan 
bahan referensi untuk penyusunan 
Laporan Kerja Praktek bagi mahasiswa 
yang memerlukan. 
 
2.a. Pengertian Multimedia  
Multimedia diambil dari kata multi dan media. 
Multi berarti banyak atau lebih dan media 
berarti bentuk dan sarana komunikasi.. 
Multimedia adalah gabungan dari beberapa 
unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan 
animasi yang menghasilkan presentasi yang 
menakjubkan. Multimedia juga mempunyai 
komunikasi interaktif yang tinggi. Bagi 
pengguna komputer multimedia dapat diartikan 
sebagai informasi komputer yang dapat 
disajikan melalui audio atau video, teks, grafik 
dan animasi. Disini dapat digambarkan bahwa 
multimedia adalah suatu kombinasi data atau 
media untuk menyampaikan suatu informasi 
sehingga informasi itu tersaji dengan lebih 
menarik.“Multimedia adalah kombinasi dari 
komputer dan video (Rosch, 1996) atau 
Multimedia secara umum merupakan kombinasi 
tiga elemen, yaitu suara, gambar dan teks 
(McCormick 1996)  
 
2.b.  Karakteristik Sistem Multimedia: 
1. Must be computer controlled 
Harus dikerjakan dengan 
menggunakan komputer. 
2. Integrated (Text, Animation, Audio, 
Video)  
Merupakan integrasi atau gabungan 
dari teks, animasi, suara dan video 
3. Represented Digitally 
Direpresentasikan dalam bentuk 
digital 
4. Interface to user may permit 
interactivity 
Harus menggunakan antarmuka 
dengan pengguna secara interaktif. 
 
2.c. Unsur-unsur Multimedia 
1. Teks. Teks adalah bentuk data 
multimedia yang paling mudah 
disimpan atau dikendalikan. Teks dapat 
membentuk kata, surat, atau narasi 
dalam multimedia yang menyajikan 
bahasa. Kebutuhan teks tergantung 
pada kegunaan aplikasi multimedia. 
2. Gerakan atau animasi. Animasi adalah: 
merupakan satu teknologi yang 
membuat gambar seolah-olah hidup 
dapat bergerak, beraksi, bercakap, 
disebabkan oleh kumpulan gambar 
yang ditampilkan secara bergantian. 
3. Suara. Suara dalam arti subjektif yang 
digunakan untuk melukiskan kesadaran 
seseorang bila ujung syaraf mendapat 
rangsangan. Dan dalam artiobjektif 
digunakan sehubungan dengan 
timbulnya gelombang kompresi dalam 
udara yang dapat merangsang syaraf 
pendengaran. 
4. Video. Video berasal dari kata latin, 
yang berarti ” saya melihat ”. Video 
adalah teknologi pemrosesan sinyal 
elektronik yang mewakilkan gambar 
bergerak. Aplikasi umum dari teknologi 
video adalah televisi. Video juga dapat 
digunakan sebagai aplikasi teknik, 
keilmuan, produksi, dan keamanan. 
Istilah video juga digunakan sebagai 
singkatan videotape, perekam video, 
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3. PERANCANGAN SISTEM MULTIMEDIA 
Didalam pembuatan sistem multimedia perlu 
melalui tahap-tahap perancangan sistem 
multimedia, yaitu : 
Mendefinisikan suatu masalah 
Langkah pertama adalah menganalisis suatu 
masalah yang akan dibahas dengan lengkap 
dan jelas sehingga akan lebih mudah untuk 
memecahkan suatu masalah yang akan terjadi. 
Masalah   :  Di Sekolah   
Menengah Pertama Negeri 
1 Karangmalang belum 
mempunyai video profil 
yang berbentuk 
multimedia. 
Pemecahan :  Membuat video  
profil Sekolah Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Karangmalang 
menggunakan  komputer 
multimedia 
 
3.1. Merancang Konsep 
Setelah menyimpulkan suatu masalah dapat 
dibuat rancangan pemecahan masalah yang 
terjadi dengan membuat sinopsis. 
Sinopsis  
Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Karangmalang terletak di jalan Bratasena 
tepatnya di sebelah utara Polsek 
Karangmalang. Di Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Karangmalang selalu melaksanakan 
proses belajar mengajar dengan baik. 
Disamping proses belajar mengajar di dalam 
kelas, siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Karangmalang juga melakukan proses 
belajar mengajar di luar sekolah atau out bond, 
selain itu juga tetap melaksanakan 
ekstrakurikuler sebagai pendukung proses 
belajar mengajar. Dari hasil proses belajar 
mengajar itu siswa-siswi Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Negeri 1 Karangmalang banyak 
menghasilkan prestasi yang memuaskan 
 
a.  Komputer Pendukung 
a.  Perankat Lunak 
1.  Adobe Premiere Pro 1.5 
2.  Cool Edit Pro 2.0 
b.  Perangkat Keras 
1.  Prosesor Pentium IV 2,26 GHz 
2.  RAM 256 MB 
3.  VGA Card 128 MB 
4.  Hard Disk 100 GHz 
5.  Moniter 14 Inci 
6.  Speaker Aktif 





3.2. ANGGARAN BIAYA 
 
No Perkiraan Jumlah 
1 Mini DVD Rp.     30.000,- 
2 Sewa Komputer dan 
Printer  
Rp.   200.000,- 
3 Sewa Handycame Rp.   350.000,- 
4 Beli Kertas Rp.     67.000,- 
5 Alat tulis Rp.     20.000,- 
6 Konsumsi Rp.    150.000,- 
7 Penggandaan 
Laporan 
Rp.   150.000,- 
8 Kameramen Rp.   300.000,- 
9 Editing Rp.   180.000,- 
10 CD Balnk Rp.     15.000,- 
11 Buku Referensi Rp.     75.000,- 
12 Transportasi Rp.   100.000,- 
 Jumlah Rp. 1.637.000,- 
 
 
 TAMPILAN VEDIO 
a. Bumper 




Gambar 4.1 Opening 
 
b. Tampilan Isi pembuatan video profil Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 
Karangmalang ini terdpat gambar-gambar 





Gambar 4.2 Penjelasan 
 
c. Wawancara Dengan Waka Kesiswaan 
tentang prestasi yang telah dicapai dan 
kegiatan-kegiatan yang ada di SMPnegeri 1 
Karangmalang. 
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Gambar 4.3 Waka Kesiswaan 
 
d. Tampilan mengenai fasilitas-fasilitas    yang 
ada di SMP Negeri  Karangmalang serta 
hasil lulusan yang telah dicapai. 
 
 
Gambar 4.4 Fasilitas 
 
e. Wawancara dengan wakil kepala sekolah 




Gambar 4.5 Visi Misi 
 
f. Tampilan Penutup. 
 
 
Gambar 4.6 Penutup 
 
5.a. KESIMPULAN 
1. Profil Sekolah  Menengah Pertama 
(SMP) Negeri 1 Karangmalang yang 
berbentuk multimedia dapat digunakan 
sebagai media promosi dan media 
informasi yang menarik bagi 
masyarakat. 
2. SMP Negeri 1 Karangmalang sudah 




a. Karena adanya  perkembangan setiap 
waktunya di Sekolah  Menengah Pertama 
(SMP) Negeri 1 Karangmalang, maka perlu 
dibuat video profil yang baru seiring dengan 
perkembangan. Sekolah  Menengah 
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